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Abstrak 
 
 Tujuan dan manfaat, ialah untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi 
oleh perusahaan dengan merancang e-marketing untuk membantu perusahaan dalam 
menyelesaikan masalah tersebut, sehingga perusahaan dapat memberikan kinerja yang 
baik dan mempertahankan kinerja tersebut untuk masa yang akan datang.  
Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode 
analisis dan metode perancangan, metode analisis yang meliputi observasi dan 
wawancara, empat tahap awal dari tujuh tahap e-marketing dan studi pustaka. Metode 
perancangan meliputi tiga dari tujuh tahap terakhir e-marketing. 
Hasil yang dicapai adalah dengan adanya e-marketing yang digunakan pada perusahaan, 
dapat memudahkan perusahaan dalam mendapatkan dan mempertahankan informasi 
yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, selain itu perusahaan juga dapat membina 
hubungan yang baik dengan pelanggan. 
Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, CV. Surya Jaya Motor belum 
menerapkan e-marketing dalam perusahaan. CV. Surya Jaya Motor dengan basic market 
B2C memerlukan suatu e-marketing yang dapat digunakan sebagai salah satu media 
dalam periklanan untuk memenuhi kebutuhan informasi pelanggan, selain itu dengan 
implementasi e-marketing dapat meningkatkan daya saing CV. Surya Jaya Motor 
terhadap Direct Competitor yang ada. Dengan menggunakan e-marketing akan membuat 
CV. Surya Jaya Motor makin dikenal selain secara offline  namun juga secara online. 
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